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VII. TARRACO COMO CAPITAL DE PROVINCIA 
1.  TARRACO COMO SEDE DEL GOBERNADOR 
a) Los gobernadores y 10s iuridici 
Posiblemente desde el año 27 a. C., Tarraco fue la capital de la provin- 
cia Hispania citeriorz8'. Según Estrabón (1 11, 4, 7) la ciudad era muy apro- 
piada para sede del gobernador debido a su situacion geografica. El gober- 
nador solia pasar el invierno en ella y en Carthago Nova288. Desde el año 27 
a. C. el gobernador consular ostentaba el titulo oficial de legatus Agusti pro 
praetore provinciae Hispaniae citerioris (en el Bajo lmperio podia ser nom- 
brado tambien praeses y consularis). Como legado imperial de la provincia 
mas grande del lmperio Romano, le correspondia gran respeto y un alto ran- 
go. Generalmente, hasta fines del siglo II, 10s emperadores promovian a go- 
bernadores de la Hispania citerior a senadores que destacaran por una no- 
ble procedencia, su filiación patricia o su rapido ascenso al consulado (con 
frecuencia como consul ordinarius). En su mayoria procedian de Italia. El 
gobierno de Tarraco se consideraba casi siempre como punto culminante 
de su carrera. Despues únicamente les quedaban 10s cargos mas altos, 
como p. ej. el segundo consulado. Todavia en el siglo III el cargo conser- 
vaba algo de su esplendor. 
Del periodo de Augusto hasta Caro conocemos en total unos 42 gober- 
n a d o r e ~ ~ ~ ~ .  De estos aparecen documentados en inscripciones de Tarraco 
10s siguientes: M. Licinius Crassus Frugi (aproximadamente 13-10 a. C.)290 L. 
Novius Rufus (probablemente 192?-197)291. Ti. Claudius Candidus (197- 
199?)292, T. Flavius Titianus (hacia 199-202 Ó 205-208)293, M. Maecius Probus 
287. Dion Cassio. LIII. 12. 5; cf. caD. V, 2, a 
288. Estrabbn, 111, 4,  20. 
289. Lista de 10s qobernadores conocidos: G. Alfoldy, Fasti, cit. not. 190, p. 3 y SS 
290. RIT 131. 
291. RIT143.  
292. RIT 130. 
293. R IT  34 y 135. 
(hacia 199-202 ó 205-208, muerto en tar rac^)^^^, Q. Hedius Rufus Lollianus 
Gentianus (hacia 202-205)295, Q. Atrius Clonius (entre 222 y 235)296, L. Domi- 
tius Gallicanus Papinianus (hacia 241-244)297, M. Aurelius Valentinianus (en 
el año 283)298, m61s dos lgnotiZg9. 
En Tarraco, 10s gobernadores residian en el praetorium c o n ~ u l a r e ~ ~ ~ .  
Sobre el ejercicio del cargo nos han sido transrnitidos pocos detalles. Para 
sus tareas en la administración juridica es característica la sentencia que 
fa110 L. Novius Rufus en el año 193 en una querella entre 10s compagani rivi 
Larensis y una latifundista de nombre Valeria Faventina301. Nótese tarnbien 
la condena del obispo Fructuoso y sus dos diaconos por el gobernador Emi- 
liana en torno al año 25g302. Sobre las demas obligaciones de 10s gobernado- 
res en la adminisración civil, sus funciones militares y sus viajes de inspec- 
ción en la provin~cia, existen diversos datos303. 
En 10s primeros tres siglos del lmperio el gobernador estaba asistido 
en la administración de la provincia por un senador mas joven de rango pre- 
torial. Desde 10s cornienzos del lrnperio hasta epoca de Adriano llevo el ti- 
tulo oficial de legatus Augusti iuridicus provinciae Hispaniae citerioris (Ta- 
rraconensis) y tulvo igualmente su sede en Tarraco. Entre 10s años 138 y 214, 
mas o menos, era competente tan solo en el noroeste de Hispania y, en con- 
secuencia, osteritaba el titulo de iuridicus Asturiae e t  Callaec~ae. Hacia el 
año 218 su competencia fue extendida otra vez a toda la Hispania citerior, 
con el correspor~diente cambio de titulo. Por inscripciones de Tarraco estan 
constatados 10s siguientes iuridici: Q. Gargilius Macer Aufidianus (finales 
del siglo L. Tadius Simplex y Q. Umbricius Proculus (siglo 1 1 1 ,  ambos 
rnuertos en Tarr,s~o)~O~, M. Caeci lius Novatillianus (mediados o segunda mi- 
tad del siglo 111)"06, y quizás también L. Septirnius Mannus (siglo 111)307. 
Bajo Diocleciano, la provincia fue confiada a un gobernador de rango 
ecuestre que Ilevaba el titulo de praeses provinciae Hispaniae citerioris 
como p. ej. T. lullus Valens entre 286 y 293, quien rnandó construir la porticus 
loviae [basilicae (?)I3O8, y Postumius Lupercus en el año 288 o 28g309. A partir 
de la variación en el reparto de las provincias hispanas instaurada por Dio- 
cleciano, el gobernador ecuestre residente en Tarraco era cornpetente solo 
en la recien creada provincia Tarraconensis (si n el anterior conventus Cart- 
haginiensis y el noroeste de Espaia), llevando el titulo de praeses provin- 
ciae Hispaniae Tarraconensis. Por inscripciones de la ciudad conocemos 
10s siguientes gobernadores de la nueva provincia: Valerius lulianus (en el 
año 312)310, Badius Macrinus (324/326)311, M. Aurelius Vincentius (finales del 
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siglo III o IV)312. En el siglo IV  10s gobernadores estaban subordinados al vi- 
carius H i s p a n i a e 3 1 3 .  En 10s años 324-326 el vicarius Septi mi us Acindynus 
pus0 una inscripción en T a r r a c o 3 1 4 .  
b) El equipo del gobernador y el ejercito 
El personal para el equipo del gobernador se reclutaba entre las legio- 
nes estacionadas en la Hispania citerior. Un soldado de la legio V I 3 l 5  y otro 
de la legio X g e m i n a 3 1 6  prestaron aquí su servicio en la primera mitad del si- 
glo I, cuando estas legiones todavia estaban estacionadas en Hispania (una 
inscripción del siglo II menciona un centurión de la legio Xgemina que pro- 
cedia de Tarraco pero no presto su servicio aqui317; otro soldado de la Xge- 
mina llegó en el año 197 con el gobernador Ti. Claudius Candidus desde su 
ejercito expedicionario ilirico y fue nombrado en Tarraco como su stra- 
t o r 3 1 8 ) .  Desde epoca de 10s Flavios, el equipo del gobernador constaba de 
soldados de la legio VI1 gemina fundada en el año 6 8 ,  enviados a Tarraco en 
comisión de ser vicio^^^^. 
Al frente del equipo figuraba un princeps o f f i ~ i i ~ ~ O .  Diversos miembros 
del equipo aparecen nombrados en las inscripciones, como por ejemplo, 35 
soldados del equipo del gobernador T. Flavius T i t i a n ~ s ~ ~ l ,  ademas de 2 cor- 
nicularii, 2 commentarienses y 10 speculatores del equipo de Q. Hedius Ru- 
fus Lollianus gen tia nu^^^^. Posiblemente, en otras dos listas documentadas, 
estén nombrados tambien una serie de solda do^^^^. En inscripciones funera- 
rias y votivas de soldados estan mencionados múltiples ~ a r g o s ~ ~ ~ .  Otros sol- 
dados de la legio VI1 gemina, mencionados simplemente como miles, segu- 
ramente desempeñaron tambien algun cargo en el equipo del gobernador al 
igual que numerosos veteranos que, una vez licenciados del servicio militar, 
se habian establecido en Tarraco. 
El numero total de 10s soldados en el officium era como minimo de una 
centuria, ya que evidentemente su mando recayó en centuriones. En Ta- 
rraco estan documentados centuriones de la legio VI1 gemina325. Sin embar- 
go, parece que tambien un tribuno de la legio VI! gemina cumplió su servi- 
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rnente a 10s equites singulares tarnbien rnencionados en el texto); RIT128, 178, 181, 182, 183; vid. tambien 
RIT213 y 909 (de La Canonja), adernas de un evo(catus) rnencionado en RIT184. Cf. P. Le Roux. Mel. Casa 
Velázquez, 8, 1972, p. 89 y SS. 
cio en tar rac^^^^'. No obstante es erróneo suponer que en Tarraco, fuera de 
10s soldados enviados en comision de servicios al equipo del gobernador, 
hubiera estado estacionada como guarnición una vexillatio de la legio VI1 
gemina327. El hecho de que Floro (Verg. orator an poeta, 8) mencione a 10s 
Caesaris vexilla en Tarraco, se explica por la existencia de soldados en el 
officium del gobernador. Las inscripciones no permiten mantener que hu- 
biese en Tarraccl una tropa de guarnición independiente. 
Tampoco las dos cohortes tironum, documentadas por las inscripcio- 
nes de sus prefectos en Tarraco (y en otras partes del lmperio Romano), es- 
tuvieron estacio~iadas en Tarraco, como opinan A. Schulten y C. H. V. Sut- 
herland328. Es inimaginable que el campamento de estas tropas se hubiera 
situado en el recinto del Consejo Provincial de Tarraco. Los oficiales de es- 
tas unidades evildentemente recibieron sus inscripciones honorificas como 
ciudadanos de esta c ~ l o n i a ~ ~ ~ .  Los comandantes de estas tropas (que segu- 
ramente fueron unidades de entrenamiento) con frecuencia ocuparon a la 
vez el cargo de oraefectus orae maritimae de la Hispania citerior; ejercian 
por lo tanto el clontrol sobre un distrito, que debió ser administrado por el 
estamento milite~r y eximido de 10s territorios urbanos. Probablemente las 
dos unidades se encontraron tambien en este distrito del cual ignoramos su 
situación (dificilmente al nordeste de Barcelona, como se ha supuesto en 
ocasiones). De c:ualquier forma no se situaria en las cercanias inmediatas 
de Tarraco, ya que estas estaban sometidas a la administración de la ciudad. 
c) Autoridades civiles de la administración provincial 
El magistraldo competente para la administración financiera de la His- 
pania citerior era el procurator Augusti provinciae Hispaniae citerioris, el 
cual, como el gobernador, tenia su residencia en Tarraco. En el s~g lo  II, As- 
turia y Callaecia estuvieron subordinadas a un procurador especial330. En el 
siglo III las inscripciones de Tarraco mencionan un Único procurator: Aure- 
lius la nua riu^^^^. Aparece tambien un proc. Aug., llamado [..]llius Celsianus, 
el cual quizás fue tambien procuratorde la p r o v i n ~ i a ~ ~ ~ .  Ocasionalmente Ile- 
garon a Tarraco otros procuradores. Asi en el siglo III, aparece un ad- 
voc(atus) fisc; sslcrar(um) cogn(itionum) Hisp(aniarum) t r i ~ m ~ ~ ~ ,  y bajo Aure- 
liano.un a studii:; A ~ g ( u s t i ) ~ ~ ~ .  
Para las tareas de la administración civil, especialmente la administra- 
ción financiera, existia en Tarraco un registro central (tabularium provin- 
ciae Hispaniae citerioris), una caja (arca provinciae Hispaniae citerioris) y 
algunos departamentos. Los funcionarios subalternos eran libertos imperia- 
les y, con menos frecuencia, esclavos imperiales o tambien servi p u b l i ~ i ~ ~ ~ .  
Numerosos funcionarios subalternos estan documentados en las inscripcio- 
326. RIT 161. 
327. Como creyo Schulten, RE, cit. not. 42, p. 2400. 
328. A. Schulten, ibid. C. H. V. Sutherland, The romans in Spain, cit .  not. 94, p. 192. 
329. RIT 162. 164-166, 169, 171, Cf. sobre estas tropas G. Barbieri. Riv. di Filol.. 69. 1941. p. 268 y SS.; 74. 
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335. RIT235. 
nes de la ~ i u d a d ~ ~ ~  al igual que libertos imperiales sin titulo oficial, que ser- 
vian evidentemente a las a~ to r idades~~ ' .  Tambien aparecen funcionarios 
subalternos, que habian servido en otras provincias hispanas y luego se es- 
tablecieron en tar rac^^^^. 
2. TARRACO COMO SEDE DEL CONSEJO PROVINCIAL 
a) El concilium provinciae 
Como mas tarde a partir del año 15 d. C., al ser construido en Tarraco 
el templo de Augusto, la ciudad fue sede del Consejo Provincial de la Hispa- 
nia citerior339. Oficialmente, el Consejo Provincial se llamó concilium pro- 
vinciae Hispaniae c i t e r i o r i ~ ~ ~ O ;  en una ocasión aparece la denominación 
u n i ~ e r s ( i ) ~ ~ ' .  En la mayoria de las inscripciones se llama simplemente pro- 
vincia Hispania citerior (RIT 330), y muy a menudo aparece representado 
con la abreviatura P.H.C. El consejo ocupaba un recinto independiente en la 
parte mas alta de tar rac^^^^. Formaban parte del mismo representantes de 
las diversas comunidades de la provincia, a partir de elecciones que segura- 
mente tenian lugar anualmente. En las sedes del Consejo estaban grabados 
10s nombres de cada ~ o m u n i d a d ~ ~ ~ .  Es de suponer que 10s representantes 
estaban reunidos en siete grupos, correspondientes a 10s siete conventus 
de la Hispania citerior344. En la parte alta de la ciudad tambien se situaron 
estatuas de 10s Genii de 10s conventus (RIT 24-27). 
Al frente del Consejo Provincial estaba el flamen provinciae Hispaniae 
citerioris, elegido anualmente, que estaba asistido por una flaminica provin- 
~ i a e ~ ~ ~ .  Los funcionarios responsables de 10s edificios del concilium provin- 
ciae eran seguramente elegidos por el propio concilium; sus miembros tam- 
bien podian encargarse de misiones especiales. De ello dan testimonio las 
inscripciones honorificas dedicadas por el Consejo con las siguientes fór- 
mulas: electo a concilio provinc(iae) ad  statuas aurandas Divi H a d r i a r ~ i ~ ~ ~  
(<<elegida por la asamblea provincial para cubrir de oro las estatuas del Divo 
Adriano,,); ob causas utilitatesque publicas fideliter e t  constanter defen- 
s a ~ ~ ~ ~  (<<por 10s procesos e intereses públicos defendidos fiel y constante- 
336. Tabularii de la provincia: RIT50, 242, 243, cf. también RIT40. Tabellarius: RIT244. Commentarien- 
sis del procurador financiero: RIT233. Funcionarios de la XX hereditatium: RIT231 (subproc.), RIT31 y 234 (a commentarris); vid. tambien RIT 236. Funcionarios de la XX libertatis: RIT235 (pub. XX lib., pf. ark. p. H. 
c.) y RIT 238 (ark. XX lib. p. H. c.), tarnbién RIT 237. Cf. también: RIT 239, 240, 241, 245. 
337. RIT 246. 247.248: cf. RIT 249. 
338. RIT 232'y 23'4. 
339. Cf. cap. V. 2, a. y VI, 1, a-c. Vid. P. Guiraud, Les assemblees provinciales dans I'Empire romain, Pa- 
ris, 1887, p. 61 y s.; E. Kornemann, Klio, l, 1901, p. 110 y SS.; id., RE, IV, p. 805 y s.; M. Marchetti, Diz. Epigr., 
III, p. 829 y SS.; G. Herzog-Hauser, RE, Suppl. IV, p. 823 y SS.; A. L. Abaecherli, Studi e Mat. di Stor. delle 
Relig., 11, 1935, p. 155, 162 y SS.; particularrnente R. ctienne, Le culte, cit, not. 209, p. 121 y SS.; J. Deininger, 
Die Provinziallandtage der romischen Kaiserzeit. Munich. 1965, p. 27, 121 y SS.; G. Alfoldy, Flamines. cit. 
not. 185, p. 1 y SS., con bibliografia. 
340. RIT 146. 294, 314, 327. 
341. RIT333. 
342. Vid., en particular, cap. VI, 1, a-c. 
343. RIT250 a-b y 251; cf. también cap. VI. I. a. 
344. Cf. las dedicaciones del convent(us) Brac(araugustanus) y del conventus Tarraconensis, RIT 141 
y 162. 
345. Vid. cap. VII. 2, b-c. 
346. RIT294. 
347. RIT330. 
mente,,); ob legationem qua gratuita aput maximum princ(ipem) Hadrianum 
Aug(ustum) Romrae funct(us) est348 ("por la misión que desempeñó de una 
manera desinteresada en Roma ante el Emperador Adriano Augusto,,); ob 
legationem censualem gratuitam Sirmi pro[s]pere gestam [alput impera- 
t ~ r ( e m ) ~ ~ ~  (<<por la misión referida al censo desempeñada en Sirmio a sus ex- 
pensas y con exito, ante el Emperador,)); ob curam tabulari censualis fideli- 
ter administr(ató~rn)~~~ (<(por la gestión del archivo del censo, administrado 
de forma correc1:a~~). Los funcionarios del Consejo tenian tambien a su dis- 
posición la ayuda de funcionarios subordinados como libertos del concilium 
provinciae (RIT :335). Como demuestran las inscripciones antes citadas, el 
Consejo Provincial logró en ocasiones imponer sus deseos al gobierno cen- 
tral. Como representante de la mayor de las provincias romanas, con una 
amplia clase social alta, gozó de gran res pet^^^'. Tambien eligio a patronos 
influyentes, no solamente flamines de la provincia, sino tambien funciona- 
rios del l m p e r i ~ ~ ~ ~ .  No obstante su tarea principal era basicamente el fo- 
mento del culto imperial y la representación del esplendor exterior de las 
clases superi orc?^ hispanas. Esta representación se manifestaba en las 
asambleas anuales y, ademas, en el homenaje oficial a 10s miembros de la 
nobleza provincial mediante estatuas e inscripciones. En el gran Foro de 
Tarraco, el Consejo Provincial dispuso sobre todo monumentos dedicados a 
10s flamines provinciae, y, de vez en cuando, tambien a las flaminicae y 
otros f u n c i ~ n a r i o s ~ ~ ~ .  lgualmente fueron homenajeadas personas de rango 
senatorial354. Las primeras estatuas dedicadas por el Consejo Provincial fue- 
ron elevadas hacia el 70 d. C., las últimas en el siglo 111355. La postrera men- 
ción de la existencia del Consejo Provincial data de mediados o la segunda 
mitad del siglo II I d. C.356. 
b) Los flamines provinciales 
A través de las inscripciones honorificas de Tarraco y tambien de otros 
sitios conocemos mas de 70 flamines de la Hispania citerior357. Sus inscrip- 
ciones en Tarraco (como en la mayoria de las referencias a flamines encon- 
t r a d a ~  en otros lugares) pertenecen casi sin excepción a epoca flavia y an- 
tonina. En el periodo se documentan casi el 70% de todos 10s flamines pro- 
vinciales. Ni un solo monument0 tarraconense puede datarse con anteriori- 
dad a 10s Flavio:~, mientras que el mas tardio se fecha en tiempos de Có- 
modo o de Septimio Severo (RIT284). Las inscripciones fueron concebidas 
siguiendo un tipo uniforme, aunque el formulario se consolido a traves de 
varios ensayos. li1 titulo completo del flamen provincial era flamen Romae, 
Divorum e t  Augustorum provinciae Hispaniae citerioris. En varias i nscri p- 
ciones se omiteri partes de este titulo, sin que de ello se puedan deducir di- 
ferentes funciones de culto en 10s respectivos per iodo^^^^. El flamen aten- 
348. RIT331. 
349. RIT332. 
350. RIT 333. 
351. Cf. Plinlo, Ep~st.. 1 1 .  13. 4 :  Scis, quod iudicium prov~nciae   ili us, quanta sit gravltas (-Sabes cual es 
la opinión de aquella provincla y cuanta inf luenc~a tiene,,). 
352. Vid. RIT284-28r5 y 156. respectivarnente. 
353. Vid. G. Alfoldy. Flamines, c ~ t .  not. 185, p. 4 y SS. 
354. RIT146. 
355. RIT252 (entorno al 70) y 146 (siglo III), respectivarnente. 
356. RIT 156. 
357. Lista prosopograflca en G. Alfoldy, Flamines, c ~ t .  not. 185; p. 61 y SS. 
358. G. Alfoldy, Flatnines, cit. not 185, p. 46 y SS 
dió, pues, al culto a la Dea Roma, a 10s Divi Imperatores y a 10s emperadores 
rei nan te^^^^. En la mayoria de las inscripciones el titulo esta abreviado en la 
forma flamen provinciae Hispaniae citerioris (con f recuenci a sol o flamen p. 
H. c. o similar). Las inscripciones documentan la procedencia de 10s flami- 
nes y, casi siempre, tambien su carrera oficial (normalmente por orden as- 
cendente hasta el flaminado; el motivo de la dedicatoria fue generalmente 
su renuncia a este cargo). Entre 10s flamines conocidos unos 20 eran del 
conventus Tarraconensis (13 de ellos seguramente de la propia Tarraco), 21 
venian del conventus Carthaginiensis, 12 del conventus Caesaraugustanus, 
4 del conventus Cluniensis, 5 del conventus Asturum, 6 del conventus Bra- 
caraugustanus y 2 del conventus L ~ c e n s i s ~ ~ O :  Se trataba respectivamente de 
dirigentes del estrato superior hispano, con frecuencia de ecuestres. Antes 
del flaminado estos hombres solian desempeñar diferentes ~ a r g o s ~ ~ l .  Pue-
den comprobarse cuatro tipos de carrera: 1. carrera ecuestre, en 12 casos; 
2. carrera municipal y una breve carrera ecuestre, en otros 12 casos; 3. ca- 
rrera municipal y el cargo de jurado en Roma, en 10s casos de 9 flamines; 4. 
solamente carrera municipal (y como maximo el sacerdotium de un conven- 
tus hispano), en 10s casos de 25 flamines. En general, se considero el flami- 
nado como punto culminante de la carrera; muy pocos flamines ocuparon 
despues otros cargos (un0 de ellos, Raecius Gallus, recibió despues del fla- 
minado el rango de senador362. En cambio, si puede observarse cierta varia- 
ción en lo que se refiere a la composición del grupo de 10s flamines. Los pri- 
meros flamines que conocemos procedian mayormente de las prósperas 
ciudades de la costa levantina y de las capitales de 10s conventus de la pro- 
vincia; formaban parte del ordo equester y pasaron antes del flaminado por 
la carrera de oficial de este cuerpo. A comienzos del siglo II la situación 
empezó a cambiar. Cada vez mas, un número mayor de ciudadanos cuyo ori- 
gen no era el este de Hispania sino el interior del país o las tierras del norte 
fue elegido flamen provincial. Tambien creció el numero de flamines que no 
procedian de las grandes ciudades sino de municipios mas pequeños. Tam- 
bien aparecen personajes que no habian ocupado ningún cargo ecuestre 
sino que habian desarrollado exclusivamente una carrera municipal. Au- 
mentó pues el número de aquellos que nunca habian sido admitidos en el 
ordo equester. Como consecuencia de esta evolución, a mediados o en la 
segunda mitad del siglo II, se llegó a la situación de que la mayoria de 10s 
flamines procedian de municipios mas bien pequeños del centro y del norte 
de Hispania y que ya no formaban parte del orden ecuestre sino que se- 
guian unicamente la carrera municipal. 
c)  Las flaminicae provinciales 
Ademas del flamen de la Hispania citerior esta comprobada tambien, 
sobre todo por las inscripciones de Tarraco, la existencia de la flaminica 
provincial, la cual ostento el titulo de flaminica provinciae Hispaniae citerio- 
ris. Conocemos 12 flaminicae de la Hispania citerior363. Sus inscripciones 
permiten suponer que normalmente se trataba de las esposas de 10s flami- 
nes en funciones a las cuales se concedió este rango. Sin embargo tambien 
359. Sobre las insign~as del flamen vid. cap. V I ,  1, a. 
360. G. Alfoldy, Flamines, cit. not. 185, p. 20 y SS. 
361. Vid. ibid., p. 28 y SS. 
362. Cf. cap. IX. 2, a. 
363. Lista prosopografica en G. Alfoldy, Flamines, cit, not. 185, p. 94 y SS.; vid., en particular, ibid. p. 49 y SS. 
se documentan flaminicae que no fueron esposas de flamines en funciones; 
posiblemente es,tas flaminicae ocupaban un sacerdocio independiente, lo 
que confirma tanibién su t i tulo en comparación al mero t i tulo de uxor flami- 
nis en la ley flaminica narbonense3'j4. En época de 10s Flavios y a co- 
mienzos del siglo l l ,  las flaminicae procedian principalmente de las ciuda- 
des de la costa levantina, mientras que las posteriores procedian del centro 
y norte de Hispania. 
ADDENDA 
V I  1 a. Sobre gobernadores de la Hispania citerior cf. B.E. Thomas- 
son, Laterculi praesidum, I, Goteborg, 1984, p. 13 y SS.; sobre 10s iuridici G. 
Alfoldy, Chiron, ;S, 1978, p. 361 y SS. (a base de una nueva inscripción de Ta- 
rragona) y Germania, 61, 1983, p. 520 y ss. (tambien sobre las reformas de la 
administracion provincial durante e l  siglo 111). Cf. tambien G. Alfoldy, Konsu- 
lat und Senatorenstand unter den Antoninen, Bonn, 1977, p. 229 y s. (gober- 
nadores) y 351 f f .  (iuridici). 
V I  1 b. Sobre el ejercito romano en Hispania, incluso el papel de 10s 
soldados en la administración provincial, cf. P. Le Roux, L'armee romaine et 
I'organisation des provinces iberiques d'Auguste a I'invasion de 409, Paris, 
1982; cf. G. Alfoldy, Romische Heeresgeschichte, cit. en 10s addenda al cap. 
V, 2, a (= Geriórt, 3, 1985, 379 y SS). Centuriones en Tarraco: cf. P. Le Roux, 
AEA, 50-51, 1977-78, p. 77 y SS.; G. Alfoldy, Romische Heeresgeschichte, p. 514 
SS. (nueva lectura de RIT 399). Sobre un discens armaturae de la legio VI1 
gemina v. id., ZF'E, en prensa. 
VII, 1, c. Sobre procuradores cf. ahora tambien H.-G. Pflaum, Les ca- 
rrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain, Supple- 
ment, Paris, 1982. 
VII, 2, a. Culto imperial de la provincia Hispania citerior: cf. ahora tam- 
bien D. Fishwick., ANRW, 11, 16, cit. en 10s addenda al cap. VI, 1, a, p. 1211 y 
SS.; The Imperia,' Cult, cit. en 10s addenda al cap. V, 2, a, p. 154 y SS. Flamines 
provinciae Hispaniae citerioris: cf. I. Garcia Jimenez, Anales de Prehist. y 
Arq. (Murcia), 1, 1985, pp. 133 y SS. (la inscripción de un flamen ignoto de 
Carthago Nova esta ya publicada por A. Garcia y Bellido, BRAH, 171, 1968, p. 
204 y s.). Ascensnón al flaminado de las ciudades del interior de Hispania: G. 
Alfoldy, Romisches Stadtewesen auf der neukastilischen Hochebene. Ein 
Testfall fur die Romanisierung, Abh. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., Phi1.- 
hist. KI., Jg. 1987, 3. Abh., Heidelberg, 1987, p. 112. 
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